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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) Penggambaran Karakter 
Peduli Sosial pada Film Si Jago Merah 2- Air dan Api  (Analisis Isi untuk 
Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), 2) hasil uji coba 
penggunaan media pembelajaran Film Si Jago Merah 2- Air dan Api sebagai 
penggambaran karakter peduli sosial di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data Penelitian ini dikumpulkan 
melalui film dengan Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan Observasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode Dokumentasi, Studi Kepustakaan dan 
Observasi. Analisis datanya menggunakan analisis isi yang melalui beberapa tahapan 
untuk menganalisis isi pada film tersebut dengan diamati beberapa adegan dan 
dialog. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah  karakter peduli sosial pada film si 
Jago Merah 2- Air dan Api sebagai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dan analisis isi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
empat indikator yang menunjukkan peduli sosial yaitu mau terlibat dalam kegiatan 
masyarakat, bertindak sopan, mau bekerja sama dan saling tolong menolong terhadap 
sesama.  
Kata Kunci: Karakter, Peduli Sosial, pembeljaran PPKn dan film 
Abstract  
This study aims to describe 1) The Characteristic of Social Care Characterization on 
The Jago Merah Film 2- Water and Fire (Content Analysis for Pancasila and 
Citizenship Learning), 2) the results of trial use of learning media Film Si Jago 
Merah 2- Water and Fire as depiction of social caring character at SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo. The type of this research is qualitative descriptive 
research. Data The study was collected through films with Documentation, Library 
Studies and Observations. Technique of collecting data using Documentation 
method, Library Study and Observation. The data analysis uses content analysis 
through several stages to analyze the contents of the film by observing several scenes 
and dialogs. The validity of the data uses triangulation of data sources and data 
collection techniques.  
The results obtained are social care characters in the movie Jago Merah 2- Water 
and Fire as learning Pancasila and Citizenship Education and content analysis. The 
results of this study indicate that there are four indicators that indicate social care is 
to be involved in community activities, acting politely, willing to work together and 
help each other against others. 
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1. PENDAHULUAN  
Media pembelajaran merupakan sebuah perangkat yang menunjang jalannya 
proses pembelajaran dapat berupa video, slide, gambar, film, dan objek di luar kelas 
(Trianto 2010: 114). Berbagai macam media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 
proses pembelajaran adalah video, film, dan objek yang lainnya. Dalam kurun waktu saat 
ini, media pembelajaran yang paling disukai adalah media video dan film. Hal ini 
dikarenakan dapat menarik perhatian peserta didik selain itu siswa dapat fokus dalam 
mengkaji sebuah tema permasalahan dalam film atau video tersebut.  
Pada tahun 2015 terdapat film yang menceritakan tentang kepedulian terhadap 
orang lain, yaitu film yang berjudul air dan api. Film tersebut menceritakan seorang 
petugas kebakaran yang selalu mementingkan orang lain. Di sisi lain seorang petugas 
pemadam kebakaran tidak hanya tugas untuk memadamkan api, namun sebagai petugas 
sosial tingkat tertinggi. Dalam hal ini tugas dari pemadam kebakaran adalah melancarkan 
kepentingan umum, membantu semua orang dari beberapa kalangan baik anak kecil 
sampai orang tua, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam film 
tersebut menceritakan tentang kepedulian pada orang lain sangatlah penting dengan tidak 
mengedepankan kepentingan diri sendiri. Selain itu, profesionalitas dalam pekerjaan 
dengan mengesampingkan emosi dan kepentingan pribadi dapat melancarkan dan 
memperoleh hasil yang maksimal. 
Karakter peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 
bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan (Kemendikbud 2010: 10). 
Karakter peduli sosial perlu ditekankan kembali pada peserta didik agar tidak 
mementingkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan bagi setiap siswa adalah membentuk warga negara yang cerdas dan 
baik, yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan 
kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma, dan 
moral Pancasila (Kemendikbud 2013:3). Tujaun PPKn tersebut diarahkan pada setiap 




2. METODE PENELITIAN 
Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan 
laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu 
sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus  2016. Jenis penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), metode penelitian kualitatif 
sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 
kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnografi, karena 
pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang 
antropologi budaya dan sebagai metode kualitatif, data yang terkumpul dan analisis 
lebih bersifat kualitatif.  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang 
meliputi teknik dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi untuk menemukan 
hasil uji coba. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama 
triangulasi sumber data berupa DVD Si Jago Merah 2- Air dan Api dan informasi 
dari internet. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal 
dari  dokumentasi dan studi kepustakaan serta observasi sebagai hasil uji coba.  
Metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Metode analisis isi pada 
dasarnya merupakan “suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan 
mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku 
komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih” (Bungin, 2011:187). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Subjek penelitian ini adalah berupa film si Jago Merah 2- Air dan Api 
dengan berfokus pada penggambaran karakter peduli sosial pada film tersebut. Film 
tersebut menceritakan tentang sebuah profesi pemadam kebakaran yang selalu siap 
siaga dalam setiap keadaan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam cerita 
tersebut mengisahkan dan menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama dan 
lingkungan. 
Film Air dan Api merupakan karya dari sutradara Raymond Handaya yang 
memiliki durasi 85 menit. Film tersebut menggambarkan suatu kenyataan profesi 
sebagai pemadam kebakaran atau damkar yang harus memiliki jiwa sosial yang 
tinggi dan mementingkan kepentingan bersama dengan nyawa yang menjadi 
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taruhannya. Pesan yang disampaikan khususnya karakter peduli sosial tersebut dapat 
dilihat dan dijelaskan pada adegan dan dialog film tersebut. Film ini menceritakan 
perjuangan Dipo yang selalu ingin membantu orang yang membutuhkan dan berguna 
untuk orang lain.  
Tokoh-tokoh yang berperan dalam film tersebut adalah Dipo, Radit, Sisi, 
Gito, Rojak, Abdur, Komandan Joe, dan Komandan Dicky. Hal ini perlu adanya 
pendeskripsian tentang beberapa tokoh tersebut dengan tujuan agar lebih memahami 
isi atau alur cerita.  
Dipo merupakan salah satu pemeran utama yang memiliki karakter jiwa 
sosial yang tinngi, dengan semboyan dalam hidup akan membantu dan berguna bagi 
orang lain. Semangat sosial yang tinggi tersebut akhirnya menemukan jalan hidupnya 
sebagai petugas pemadam kebakaran. Profesi tersebut atas kemauannya sendiri dan 
langsung keinginan dari hatinya. Meskipun demikian profesi sebagai petugas 
pemadam kebakaran dangat ditentang oleh ayahnya yang bekerja sabagai pebisnis 
memiliki perusahaan.  
Radit merupakan salah satu pemeran utama yang berteman dengan Dipo. 
Karakternya yang sering membuat onar dan bekerja sesuai dengan keinginannya 
membuat ayahnya Radit ingin memasukkannya pada pelatihan pemadam kebakaran. 
Selain itu Radit sifat agak sombong dan besar kepala. Kesombongan tersebut 
didasari bahwa adanya saudara yang berprofesi sebagai Instruktur Pelatih anggota 
pemadam kebakaran. Menganggap profesi tersebut adalah sebuah paksaan dari 
ayahnya, namun dapat teralihkan oleh adanya sosok Sisi sebagai penyemangat Radit. 
Sisi bagaikan seorang dewi pada anggota pemadam kebakaran anggatan 
yang baru. Sisi sudah lama ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Motivator 
Sisi adalah ayahnya sendiri yang berprofesi sebagai anggota pemadam kebakaran 
dan meninggal pada misi penyelamatan korban kebakaran.  
Gito adalah petugas pemdam kebakaran angkatan senior yang bertugas 
menjadi pendamping instruktur pelatihan pemadam kebakaran yang baru. Gita 
memiliki hati yang lembut dan bijaksana. Pembawaanna yang tenang dapat disukai 
oleh anggota pemadam kebakaran yang lain. Jiwa sosial yang tinggi sudah tertanam 
lama pada diri Gito sebagai anggota pemadam kebakaran.  
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Rojak merupakan petugas pemadam kebakaran senior yang berasal dari 
Batak. Rojak memiliki sifat pekerja keras dan peduli pada lingkungan sekitar. Disisi 
lain atas desakan dari orang tuanya mendesak untuk segera menikah dan 
mendapatkan jodoh. Rojak merupakan salah satu petugas pemadam kebakaran yang 
disayangi oleh ibunya.  
Abdur adalah salah satu perugas pemadam kebakaran senior yang berasal 
dari Papua. Abdur merupakan petugas yang memiliki jiwa sosial dan selera humor 
yang tinggi. Salah satu pendamping instruktur petugas pemadam kebakaran yang 
baru. 
Novi adalah petugas senior wanita yang tegas dan berwibawa. Novi 
merupakan satu-satunya petugas wanita yang berada pada unit satuan pemadam 
kebakaran yang dipimpin oleh Gito. Kemampuan fisik petugas Novi tidak diragukan 
lagi. Selain itu wanita petugas pemadam kebakaran Novi sadar akan tugas dan 
tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan. 
Komandan Joe adalah kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) dengan jabatan 
Pempusdiklatsar Disdamkara (Pemimpin Pusat Pendidikan dan Pelatihan Dasar 
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana). Komandan Joe memiliki sikap 
yang tegas dan wibawa yang tinggi, sebagai pelatih petugas pemadam kebakaran 
yang baru disegani setiap anggota di bawahnya.  
Komandan Dicky merupakan paman dari Radit sebagai ketua Instruktur 
petugas pemadam kebakaran yang baru. Komandan Dicky adalah masih saudara dari 
Radit dengan sebutan Paman. Komandan Dicky seorang pimpinan yang tegas dan 
profesional. Terbukti dengan adanya perlakuan terhadap Radit yang diperlakukan 
sama dengan yang lainnya tanpa memandang masih dalam ikatan persudaraan. 
Film Air dan Api atau disebut dengan judul si Jago Merah 2 merupakan film 
sekuel dari si Jago Merah yang rilis pada tahun lalu. Film ini merupakan film yang 
menceritakan makna dari profesi petugas pemadam kebakaran. Tugas tersebut 
terdapat peran penting dalam bidang sosial. Selain itu terdapat pula rasa kemanusiaan 
yang tinggi terhadap sesama maupun lingkungan. Tugas pemadam kebakaran tidak 
hanya memadamkan api akan tetapi selalu siap membantu sesama yang terkena 
musibah atau bencana.  
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Misi penyelamatan bom di panti jompo selesai, Gito (Desta) serta Rojak 
(Judika) berteman dengan Abdur (Abdur Arsyad). Mereka kembali bertemu 
mendapat tugas untuk membina calon petugas Damkar atau pemadam kebakaran. 
Disisi lain ada petugas baru diantaranya Radit (Tarra Budiman) ia dipaksa oleh 
ayahya untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, Sisi (Enzy Storia) ia bercita-cita 
menjadi petugas pemadam kebakaran sejak kecil, Dipo (Dion Wiyoko) sebagai anak 
pebisnis yang memiliki jiwa sosial yang tinggi serta terobsesi menolong orang 
banyak. Suatu ketika Radit berupaya merebut perhatian Sisi akan tetapi Sisi malah 
tertarik dengan Dipo. Rojak yang selalu dipaksa ibunya Mak Sondang (Lina 
Marpaung) untuk mencari jodoh, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama 
dengan Kirana (Marissa Nasution) sebagai kakak Sisi. Disisi lain sesama petugas 
Gito selalu mengejar Novi (Girindra Kara), namu usaha tersebut selalu berakhir 
dengan kegagalan.  
Radit dan Dipo selalu berselisih, karena Radit selalu mendapat pujian dari 
komandan, keadaan semakin buruk ketika ayah Dipo datang ke markas untuk 
meminta Dipo keluar dari profesinya sebagai pemadam kebakaran, pada waktu 
bersamaan ada panggilan kebakaran. Seorang pria yang bernama Ariel (Volland 
Humonggio) membakar gedung serta menyandra atasannya, Ariel pun berhasil 
dikalahkan Rojak. Sementara itu Sisi hampir saja membahayakan petugas pemadam 
kebakaran lainnya, karena kehilangan konsntrasi. Komandan Dicky lantas menskors 
Sisi, Radit yang emosi mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Masalah itu 
terjadi membuat Gito dan Rojak ingin melakukan sesuatu agar ketiganya berdamai 
dan membantu mengatasi banjir besar yang sedang melanda Jakarta. Misi 
penyelamatan pada kejadian banjir besar di Jakarta ketiganya tertegun untuk 
melakukan aksi sosialnya dan saling membantu. Pada ahkirnya masyarakat dapat 
tertolong dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir yang melanda daerah 
Jakarta dan sekitarnya. 
Film si Jago Merah 2- Air dan Api merupakan salah satu film yang di 
dalamnya terdapat karakter peduli sosial. Penggambaran karakter peduli sosial dalam 
film tersebut dikaji dan dianalisis dengan mengamati film secara terus-menerus dari 
beberapa gambar, dialog dan adegan. Karakter peduli sosial dalam penelitian ini 
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memiliki empat indikator yaitu mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, bertindak 
santun, mau bekerja sama, dan saling tolong menolong terhadap sesama. Karakter 
peduli sosial dapat digambarkan pada film si Jago Merah 2-Air dan Api sebagai 
media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penggambaran 
film dapat dilakukan dengan analisis isi film tersebut. Karakter yang digambarkan 
terdiri dari beberapa sikap diantaranya mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, 
bertindak santun, mampu bekerja sama, dan saling tolong menolong terhadap 
sesama. Selain itu pada film tersebut menggambarkan peduli sosial adalah karakter 
yang mengedepankan kepentingan orang lain atau umum daripada kepentingan 
pribadi dan membantu sesama manusia yang membutuhkan. 
4. PENUTUP  
Film merupakan sebuah media pembelajaran yang di dalamnya terdapat 
pesan bagi setiap orang yang menontonnya. Film si Jago Merah 2- Air dan Api 
menceritakan tentang suatu kenyataan profesi sebagai pemadam kebakaran atau 
damkar yang harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mementingkan kepentingan 
bersama dengan nyawa yang menjadi taruhannya. Pesan yang disampaikan 
khususnya karakter peduli sosial tersebut dapat dilihat dan dijelaskan pada adegan 
dan dialog film tersebut. Karakter peduli sosial merupakan karakter yang 
mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan membantu 
sesama manusia yang membutuhkan. Metode analisis penelitian menggunakan 
analisis isi, dengan menganalisis semua adegan, dialog dan gambar sesuai dengan 
karakter peduli sosial dalam film tersebut. Terdapat beberapa indikator peduli sosial 
yang digunakan sebagai media pembelajaran yaitu meu terlibat kegiatan masyarakat, 
bertindak santun, meu bekerjasama, dan saling tolong menolong terhadap sesama.  
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